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Diversifying the role of the university library services:





































どが挙げられる。4 国立国会図書館附属の国際こども図書館では 2020 年に「世界のバリアフリー児










































































か。はじめにここでは 2018 年に附属図書館が実施した「平成 30 年度図書館アンケート」の集計









予約が必要な箇所の予約システムの評価を求めたところ、回答者 82 名のうち 50 名が予約をした
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ことがないと回答した（不満がないと回答したのは 30 人、不満有りと回答したのはわずか 2 人）。
また同施設そのものについての評価についても 40 名が使用したことがないと回答している（不満


































































































































































































































































に合わせて棲み分けしている点で利便性の高さがうかがえた（図 7 および図 8 参照）。
















近畿大学ビブリオシアターは 2017 年 4 月に近畿大学アカデミックシアター内にグランドオー
プンした施設で、「偶発的な本との出会いを体感する」というコンセプトの基、近畿大学独自の近
大 INDEX を使用した配架が行われている点に特色がある。1 階（NOAH33）と 2 階（DONDEN）
に分かれており、書架以外に 42 のガラス張りの部屋（ACT）やカフェなども併設されている（図 
9 参照）。近畿大学独自の近大 INDEX（編集工学研究所所長・松岡正剛氏監修）を使用した配架は、
1 階に図書、2 階はマンガ・新書・文庫が配架されており、1 階は 33 のテーマごとに棚が分かれテー
マの中に小見出しをつけ小見出しごとに配架されるなどの工夫が見られた。272 階も同様に、テーマ・
小見出しの順に分かれているが、マンガ・新書・文庫はあえて雑然と並べることで、利用者が偶発
図 9　ビブリオシアター 1 階　NOAH33（その 1）
図 11　ビブリオシアター 2 階　DONDEN
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